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ABSTRACT 
This study was conducted to clarify attitudes about end-of-life and death held by the staff 
members of visiting nurse stations (VNS) and group homes (GH) for elderly people with 
d巴mentia，An anonymous self-report questionnaire that included age， profession， experience with 
death education， terminal care and the death， the attitudes about end-of-life and terminal care 
was administered to staff members of 53 GH and 33 VNS in A Prefecture. Attitudes about end-
of-life were evaluated using the Death Attitudes Inventory (DAI). Attitudes about terminal 
care were evaluated using the Japanese short version of the Frommelt Attitude Toward Care 
of the Dying Scale (F A TCOD-B-J). Responses obtained from 425 staff members of GH and 89 
staff members of VNS were analyzed. Between GH and VNS， the scores of DAI factor，“death 
avoidance"， and the scores of F ATCOD-B-J factor，“positive attitudes toward caring for dying 
p巴rsons"，were significantly different. Furthermore， experience with d巴atheducation and terminal 
care， and death experience affected the DAI scores. However， exp巴rienceswith terminal care 
affected only the F A TCOD-B-J scores. These results suggest that attitudes about end-of-life and 
death differ巴dbetween the staff members of GH and VNS. Their experienc巴ofdeath education 
and terminal care might be related to these differences. For improving end-of-life car巴， mutual 
cooperation of education and training related to terminal care between GH and VNS staff 
members is necessary. (Accepted on December 18， 2013) 
グループホーム職員の看取りと死の態度 7 
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44，6 :t 12，0歳 (20-71歳)で. GHは44，2:t 12，8 






































p < 0.01. p < 0.01， p < 0.001. p < 0.05)，既
婚者は未婚者より「死後の世界観」が有意に高かっ
た (p< 0.05) 資格別では，看護職は， 1死から
の回避」が介護福祉職やその他に比して有意に低
かった(ともに. p < 0.001). また. 1人生にお
ける目的意識」については，その他が，看護職や
























全体 (N= 514) GH (nニ 425) 訪問看護 (nニ 89)
p1直1)
N (% ) n (% ) n (%) 
性別 男性 80 (15.6) 80 (19.0) O (0.0) 0.00'" 
女性 434 (84.4) 345 (81.0) 89 (10.0) 
婚姻状況 未婚 163 (31.7) 155 (36.5) 8 (9.0) 0.00問自
既婚 345 (67.1) 264 (62.1) 81 (91.0) 
無回答 6 (1.2) 6 (1.4) O (0.0) 
勤務形態 常勤 407 (79.2) 342 (80.4) 65 (73.0) 0.042' 
非常勤 97 (18.9) 73 (17.2) 24 (27.0) 
無回答 10 (1.9) 10 (2.4) O (0.0) 
資格 看護職 103 (20.0) 14 (3.3) 89 (10.0) 0.000"本
看護師 90 (17.5) 10 (2.4) 80 (89.9) 
准看護師 13 (2.5) 4 (0.9) 9 (10.1) 
介護福祉職 360 (70.1) 360 (84.7) 
そのf也 51 (9.9) 51 (12.0) 
死につい なし 310 (60.3) 272 (64.0) 38 (42.7) 0.000紳*
ての授業 あり 196 (38.1) 145 (34.1) 51 (57.3) 
体験 無回答 8 (1.6) 8 (1.9) O (0.0) 
看取り研 なし 262 (51.0) 241 (56.7) 21 (23.6) 0.00叩
修体験 あり 244 (47.5) 177 ( 41.6) 67 (75.3) 
無回答 8 (1.5) 7 (1.7) (1.1) 
死別体験 なし 82 (16.0) 73 (17.2) 9 (10.1) 0.073 
あり 404 (78.6) 326 (76.7) 78 (87.6) 
無回答 28 (5.4) 26 (6.1) 2 (2.3) 
1) x 2検定権・ p< 0.05.山:p < 0.01 







で有意差があり (p< 0.05).看護職が介護福祉 について. I死にゆく患者へのケアの前向きさ」
職やその他に比し有意に高かった また，看取り について.GHと訪問看護両群ともに. I死への恐
研修体験の「ある人」は「ない人」に比し，有意 怖・不安J.I死からの回避Jと負の相関が認めら







死への恐 解放とし 人生ドおける 死生観目白州欄 1 死からの回避 、 li わの関L¥ H:li 寿命観属性 p値)怖・不安 p値l' ての死 p値li p値li 目的意識 湖 北 pi1 総得点 p値U干均値防) 干均値(叩) 平均値ゆ) 平均値(SD)平均値(SD) 干均値目D) 平均値 (SD) 平均値目D)
施設
GH (n = 425) 17.7 (54) 0品216.0 (58) 0.43 14.0 (49)ω12 124 (5.0) 。ω1"14.7 (日) 0.123 1羽(5.)O.l 12.7 (日)04的 102.3(加)似7
訪問看護 (n= 89)17.6 (日) 154 (日) 14.2 (58) 10.6 (日) 15.5 (日) lω(52) 13.1 (48) 102.3 (17) 
性別
男(日二80) 17.0 (52) 似四日.8(61)ω16 132 (59)旧日 12.8(5.7) 山田 13. (5.0) 。脚"132 (58) 0.01" lLO (日)附"同3(邸)ω18'
女(n= 434) 17.9 (52) l印刷 132 (印) 12.0 (羽) 印刷) 15.3 (5.3) 13 (47) 103.4 (189) 
婚姻状況
未婚 (n= 1臼) 182 (107) 0.28・!日(58)02品 14.3 (54) 0.378 124 (5.1) 。ω14.3(4.5) 附714.9 (5.9) 0708 12.4 (日)0179 102日(20)0.567 
既婚 (n= 345) 17.4 (日) !日(58) 14.0 (49) 120 (49) 15 (41) 15 (52) I羽(48) 102 (18) 
資格
看護職 (n= 103) 17.4 (日) 0.515 142 (56) 0459 142 (56) 0測 l閃(4)川口田1"1日(3.9)a 0.10' 16.0 (5.3) 0.14 l3.2 (49) 0.51 1OL9 (174) 0.369 
介護1祉職 (n0 103) 178 (54) 142 (49) 14.2 (49) 124 (50) a 14.9 (42) b lω(5.3) 12.8 (49) 103.  (198)
その他 (n= 51)1ω(6.1) 13 (50) 13 (50) 13 (54) b 13.2 (4.8) a， b lω(ω) 1.9 (56) 蜘(加)
死についての授業体験
なし (n= 310) 17.5 (58) 0.29 15.6 (57) 0.312 13.7 (51)川且 12.4 (叩) 0.12 148 (4) 。l砧 142(54) 0.1lX)'" 128 (49)酬 10.9(制)0.u74 
あり (n= 196) 17.9 (品) 16.1 (日) l羽(日) lL7 (的) !日(羽) l印刷 127 (51) 104.3 (186) 
看取り研修体験
なし (n= 262) 17. (57) 0792 16 (56) 0.358 1ω(50) 0.6四127 (48) 0.09" 14.5 (42) 仰4"14.3 (57) 0日3"12.6 (51) 04邸 1020(制)0.421 
あり (n= 24) 17.6 (52) !日(59) 14.1 (52) !日(50) !日比1) 15.7 (51) 13.0 (品) 102.8 (187) 
死別体験
なし (n= 82) l1.7(日) 0.98 17.5 (5.3)側6"14.0 (4.5) 0739 13.5 (47) 0.02" 15.0 (40) 0.718 14.3 (5.6) 0145 12.0 (46) 0朗11031 (191) 0252 
あり (n二 404) 17. (日) 15.7 (日) lL8 (50) lL8 (50) 14.8 (42) l日(54) 12.9 (51) 102 (19) 
SD:標準偏差 GH 認知症対応型グループホーム













































p1i直1) 中心とする p値1) 態度総得点 p値1)
前向きさ ケアの認識
平均値 (SD) 平均値 (SD)
平均値 (SD)
施設
GH (n = 425) 10.2 (2.0) 0.001" 11.9 (2.0) 0.314 22.1 (2.9) 0.205 
訪問看護 (n= 89) 11.0 (1.9) 11.6 (1.7) 22.6 (2.9) 
性別
男 (n= 80) 10.0 (2.2) 0.113 11.8 (2.1) 0.952 21.8 (3.0) 0.302 
女 (n= 434) 10.4 (2.0) 11.8 (1.9) 22.2 (2.9) 
婚姻状況
未婚 (n= 163) 10.1 (1.9) 0.105 11.9 (2.0) 0.929 22.0 (2.8) 0.371 
既婚 (n= 345) 10.4 (2.1) 11.8 (1.9) 22.3 (2.9) 
資格
看護職 (n= 103) 11.1 (2.0) a. b 0.000"・ 11.7 (1.7) 0.356 22.9 (3.0) a， b 0.044' 
介護福祉職 (n= 360) 10.1 (2.0) a 11.9 (2.0) 22.0 (2.9) a 
その他 (n= 51) 10.1 (1.7) b 11.5 (2.0) 21.6 (2.6) b 
死についての授業体験
なし (n= 310) 10.3 (2.0) 0.319 11.9 (2.0) 0.303 22.1 (2.9) 0.932 
あり (n= 196) 10.4 (2.0) 11.7 (1.8) 22.1 (2.8) 
看取り研修体験
なし (n= 262) 10.0 (1.9) 0.000'" 1.8 (1.9) 0.476 21.7 (2.8) 0.000問
あり (nニ 244) 10.7 (2.1) 1.9 (1.9) 22.6 (2.9) 
死別体験
なし (n= 82) 10.2 (2.0) 0.644 12.0 (2.0) 0.623 22.1 (3.1) 0.736 
あり (n= 404) 10.4 (2.0) 1.8 (1.9) 22.2 (2.8) 
SD:標準偏差 GH 認知症対応型グループホーム






































4 解放としての死 0.03 0ωo 0.084 
0.029 0.474" 0.l21 
5 死からの回避 0.069 0.01 0.610" 0.298" 
。μ6' -0153 0.51" 0.l92 
6 人生における目的意識 0.080 0.l42料 0.l61柿 0.076 0.l57" 
0.l47 0.081 0.171 -0.14 -0.l36 
7 死への関心 心021 0.l87" 0.234柿 0.l85" 0.048 0.246帥
-0.027 0.221事 0.l76 0.080 0.l5 -0.089 
8 寿命観 0.l25' 0.403紳 0.082 0.l45柿 0.076 0.l51判 0.278柿
0.l76 0.515" 0.l02 0.562" -0.095 0.01 0.278" 
9 死生観総得点 0.060 0.464" 0.613柿 0.48糾 0.589" 0.425" 0.551同 0.523特
0.029 0ω5" 0.484" 0.712" 0.363“ 0.067 0.401榊 0.68制
10 死にゆ(患者へのケ7の前向きさ 0ω3 0.062 0.228材。ωo -0.348柿 0142 0.056 0.089 0.091 
0.246' 0.057 。お6“ 0.030 -0.410" 0.l53 0.019 0.034 0.l63 
1 患者 i家族を中心とするケ了の認識 0.036 0.048 0.02 O.lO3' 0.028 0.063 0.05 0.062 0.l04' 0.036 
0.056 。073 0.052 0.l74 0.048 -0.04 0.l84 0.218事 0.2∞ 0.323" 
12. ター ミナルケア態度総得点。094 。07 0.l5C林 0.003 -0.226 0.l52 0.073 0.18' 0.08 0.714" 0.696・*
0.l89 0.079 -0.l89 0.09 0.301柿 0.l36 0.l03 0.l6 0.018 0.817榊 0.783"
上段:GH (認知症対応型グループホーム)，下段:訪問看護 Spearmanの順位相関係数の検定 。:p < 0.05， 







































自宅 305 (59.3) 
一般病院 51 (9.9) 
ホスピス・緩和ケア病棟 92 (17到
GH (0.2) 
老人福祉施設・老人保健施設 4 (0.8) 
その他 50 (9.7) 




































n qも n % 
257 (60.5) 48 (53.9) 
45 (10.6) 6 (6.7) 
66 (15.5) 26 (29.2) 
I (0.2) O (0.0) 
3 (0.7) (1.1) 
41 (9.6) 9 (10.1) 





































家族 440 (85.6) 
医師 6 (1.2) 
看護師 6 (1.2) 
介護福祉士など福祉現場職員 6 (1.2 
一人で 24 (4.7) 
その他 22 (4.3) 




































n % n % 
359 (84.5) 81 (91.0) 
6 (1.4) O (0.0) 
4 (0.9) 2 (2.2) 
5 (1.2) (1.1) 
24 (5.6) O (0.0) 
20 (4.7) 2 (2.2) 
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